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






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
































































































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


















































• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

































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
























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























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






















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





















Is the resource easy to use?
0
2
4
6
8
10
12
UpToDate BMJ Clinical
Evidence
ACP Pier Bandolier First Consult
Resource
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree



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










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



















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











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
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
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
















Is this resource informative?
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Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree



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








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


























Is the resource efficient?
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UpToDate BMJ Clinical
Evidence
ACP Pier Bandolier First Consult
Resource
Strongly Agree
Agree
Disagree
Strongly Disagree



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































































































 
Resource 
Number (Percent) 
Questions Answered 
Number (Percent)  
Questions Answered and 
Providing Levels of Evidence 
UpToDate 14   (70%)   1      (7%) 
 
ACP Pier 10   (50%)  10 (100%) 
 
First Consult         10   (50%)   5   (50%) 
 
BMJ Clinical Evidence   6    (30%)   2   (33%)  
 
Bandolier           4    (20%)   0     (0%) 


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































































































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








 








































































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






































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














 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 







     
     
 
        



      
      
 
   



      
      
 
   






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






 




